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 Sur le paysage éditorial de la littérature pour la jeunesse dans les pays arabes au tournant des années 
70, lire l’article de Muhî al-Dîn al-Labbâd :
LABBÂD  (Al-)  Muhî  al-Dîn,  « La  littérature  de  jeunesse  dans  les  pays  arabes :  perspectives 
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 VAUTHIER Elisabeth, La création romanesque contemporaine en Syrie de 1967 à nos jours, IFPO, 
Damas, 2007, p.35
3
 Bahâ’ Tâhir, écrivain égyptien cité par Richard Jacquemond dans
JACQUEMOND Richard,  Entre  scribes  et  écrivains.  Le  champ  littéraire  dans  l’Égypte  
contemporaine, Sindbad /Actes Sud, Arles, 2003, p. 113 
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 Au sujet de l’idéologie et de la propagande politique puis religieuse dans les productions pour la 
jeunesse  arabe,  lire  GHAÎBA Lînâ,  « Al-propaghanda  fî  al-charît  al-musawwar  al-‘arabî »  (la 
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 Fidâ’î, pluriel fidâ’iyyûn - yîn (les fedayin) signifie en arabe « résistant, combattant » et désigne plus 
communément les combattants palestiniens.
7
 Elisabeth PICARD retrace les  évolutions  de la  position du pouvoir  syrien vis-à-vis  de la  cause 
palestinienne à partir de l’année 1966 : « Désormais, le thème mobilisateur des relations extérieures  
de la Syrie devient le thème palestinien. (…) À dater du printemps 1966, les Syriens arment les fedayin  
du Fath et de la ‘Asifa avant de constituer, en 1968, leur propre mouvement de libération de la  
Palestine, la Sâ‘iqa. (…) À partir de 1968, une aile extrémiste du Parti Ba‘th prône l’application d’un  
« marxisme  authentique »  et  l’accentuation  de  la  lutte  armée  palestinienne  depuis  le  territoire  
syrien ». Ces citations permettent de rappeler le contexte dans lequel naît la revue 'Usâma. 
PICARD Elisabeth, « La Syrie de 1946 à 1979 », », dans  La Syrie d’aujourd’hui, André Raymond 
(éd.), Éditions du CNRS, Paris, 1980 , p. 167
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 Strip de trois cases, 'Usâma, N°2, 1969
10
 MAKHLOUF Georgia, L’édition pour enfants au Liban et la production de dar al-Fata al-Arabi :  
le  fonctionnement  de  l’idéologie  dans  les  livres  illustrés  (1975-1980), thèse  de  doctorat  sous  la 
direction de Claude BRÉMOND, École de Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1982
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